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V A R I A AD VARIOS
Λουκιαν. Θε. Διαλ. 4,1. Ζευς : ’Άγε, ώ Γαννιιηδες— ήχομεν 
γάρ ένέλα έχρήν — φίλησόν με ήδη, όπως ειδής οίικέτι ράμφος αγκύ­
λον έχοντα ουδ’ δννχας οξείς ουδέ πτερά, οϊος έφαινόμην οοι πτηνδς 
είναι δοκών. Γ«ν. : “Ανθρωπε, ούκ αίειός άρτι ήσ&α και καταπτάμε- 
νος ήρπαοάς με από μέσου τον ποιμνίου; πώς οϋν τά μεν πτερά σοι 
εκείνα έξερρύηκε, ουδέ άλλος ήδη άναπέφηνας; Ζευς: Άλλ’ ούτε 
άνθρωπον δρας, ώ μειράκιου, ούτε αίετόν, δ δέ πάντων βασιλεύς 
των ϋεών ουτός εΐμι προς τον καιρόν άλλάξας έμαντόν.
'Ο Γανυμήδης ίδών την αίφνιδίαν μεταβολήν τοΰ άετοΰ έρωτά' 
άν ϋ ρ ω π ε, ούκ αίετός άρτι ήσϋα- — πώς ούν τά μέν πτερά οοι εκεί­
να έξερρύηκε, ουδέ άλλος ήδη άναπέφηνας; ήτοι διάφορος. Άλλα τά 
έπόμενα «άλλ’ ούτε άνθρωπον δρας, ώ μειράκιου, οντε αίετόν» 
κινοΰσι την υποψίαν δτι χό «άλλος ήδη άναπέφηνας» δεν έχει όράώς 
και ταράσσει την συνέπειαν. Μόνον έαν γράψωμεν «συ δέ ΑΝΟΣ ήτοι 
άν&ρωπος ήδη άναπέφηνας ευοδεί ή συνέπεια, ήτοι συνάπτονται άπρο- 
σκόπτως τά ηγούμενα προς τα επόμενα.
Διόδωρ. ΙΑ', 40,1 «ονν ελα μ β άν ον τ ο δέ των έργων οι'τε 
παϊδες και αί γυναίκες κτέ.» καί ΙΗ', 11,3 «εξής δέ αυνελά βοντο 
τοΰ πολέμου Καρνοτιος μέν έξ Εύβοιας, τελευταίοι δέ κτε,».
Γράφε συνεπελάμβανοντο καί ουνεπελάβοντο. Πρβ. ΙΒ', 10,3 «4- 
ξιοϋντες σννεπ ιλαβέαϋαι τής κα&όδου καί κοινωνήσαι τής άποι-
κίας» καί ΙΓ\ 43,2. 53,2. 109,5. ΙΔ', 3,4. 7,6. 8,2. 45,4.
Άριστείδ. τόμ. Β', σελ. 665,13 Dind. «ημείς δ’ ίσοι καί πα­
ραπλήσιοι διά πάντων οφειλώντες είναι καί ταύιά διά τέλους φρονείν, 
έπειτ’ άμέλει κατά τον Φάριον έ&ελήσομεν έξαλλάιτειν Πρωτέα καί 
προς τους άλλους χρήσϋαι γνώμαις».
Τό άδιανόητον «προς τούς άλλους χρήαύαι γνώμαις» με- 
τατυποϋμεν εις τό «άλλοπροσάλλοις χρήσ&αι γνώμαις». ΙΙρβ. 
Όρφικ. Η' 60,12 «δός δ’άγα&ήν διάνοιαν έχει ν παύουσα πανεχϋεΐς 
γνώμας, ούχ δσίας, πανυπέρφρονας άλλοπροσάλλΑ;» (γρ. άλλοπρο- 
σάλλονς)».
Δ ί. Χρυσόστ. Η', 27 «καί τούς μέν έπί κάλλει, τούς δέ έπί 
πλουτφ έ&αύμαζον, κα&άπερ Ίάοονα καί Κιννραν».
Άνευ δκνου ό Bude ώφειλε νά καταχώριση εις τό κείμενον την 
διόρθωσιν τοΰ Pfjugk Ίασίωνα αντί τοΰ ’Ιάοονα. Πρβ. ΚΗ\ 18,
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«περί δέ Άδώνιδος ή Ίασίωνος ή των όμοιων — ονδέν δτι μη πε­
ρί τού κάλλ.ονς άκονομεν», ένθα ό Bude παρέλαβε την διόρθωσιν τοϋ 
Emper. Ίασίωνος αντί Ίάαονος καί Σχολ. Θεοκρ. 19 (σ. 230,11, 
Teubn ), ένθα ό Brubach εγραψεν Ίασίωνος αντί Ίάσονος.
Σχολ. εις Όδύσσ. α. 346 «τινές φρονέεις γράφουοιν άντι 
τον φρονείς, διδάσκεις» καί «γράφεται δέ και φρονέεις αντί τοϋ συ­
νετίζεις».
Πάντως ταϋτα εσφαλμένους έχοντα φρενώσεως δέονται. Έν τφ 
πρώτφ μέρει γραπτέον αντί τοϋ «φ ρ ε ν οΐ ς, διδάσκεις» η «φ ρ ο ν ε ϊ ν 
διδάσκει ς», ως παρ’ Ήσυχίφ άναγινώσκεται «φ ρ ε ν ο ϋ ν ; φ ρ ο- 
ν ειν δ ι δ άσ κε ιν, νου&ετεΐν», έν δέ τφ δευτέρφ μέρει άναγνω- 
βτέον «γράφεται δε καί φρενοϊς αντί τοϋ συνετίζεις».
Διογέν. Λαέρτ. 7,130 «είναι <5έ τον έρωτα επιβολήν φιλευ- 
ποιίας διά κάλλος έμφαινόμενον», άνθ’ οΰ ή Κοβήτειος έκδοσις έχει 
φιλοποιίας. Τοϋ φιλευποιία έχομεν ημείς μαρτϋριον εκ Θεοδώρου τοϋ 
Στουδίτου τόμ. 99, σελ. 1297 Μί. «έκ τής ΰπερβαλλούαης σου φ ι λε υ­
πό ιί ας καί φιλομονάχου καρδίας». Τοϋ φιλευποιία έποιήσατο χρή- 
σιν καί δ Φίλιππος Ίωάννου εν έτει 1849, ως μανθάνομεν εκ τής Συ­
ναγωγής Ν. Λέξεων τοϋ Κουμανοΰδη.
Νικήτ. πρεσβϋτερος Βί. Άνδρ. τοϋ Σαλοϋ τόμ. 111, 813. 
818 «άρα τό ϋδωρ, τό εκ των νεφών βροχητημόνως εκ τον ου­
ρανοί κατέρχεται;»
Γραπτέον βροντήμόνως, δπερ είναι επίρρημα τοϋ βροντήμων έκ 
τοϋ βροντάω. Πρβ. νεμεσήμων έκ τοϋ νεμεσάω, πενίλήμων έκ τοϋ πεν- 
ΰέω ("Ιδε Κριτ. Ι'ραμμ. σελ. 162).
Λέων Διάκον, σελ. 135,24 Bonn' «άγχοΰ δε γενόμενος τής έ- 
πάλξεως κ α τ Ασ το χ ή σ ας τοϋ προκνπτοντυς Σκΰ&ου — παίει κατά 
τοϋ τένοντος».
*0 νοϋς απαιτεί τό κατΕΥοτοχήσας.
Γεωργ. Φραντζής σελ. 284,20 Bonn, «καί τις Ιανίτζαρις τον- 
νομα Χασάνης (έκ τοϋ Λοπαδίου ό γιγαντώδης ώρμητο Λένδρος) υπέρ 
κεφαλής τή αριστερά χειρί τό ίλυρεόν βαλών, τή δέ δεξιά τό ξίφος 
άαπασά μένος, επί τό τείχος έχώρησεν».
Εύκολώτατυν υπάρχει τό άσπασάμενος να μεταβάλωμεν εις τό σπα- 
αάμενος, άλλ’ οΰδαμώς τολμώμεν να πράξωμεν τοϋτο, νομίζομεν δτι 
τό αρχικόν Α είναι πρόσθετον, ώς έν παπύρφ (L,ouvre άριθ. 23,7)
«άσπασάμενος την μάχαιραν». "Αξιόν μνείας είναι τό παρά Πισίδη έν 
Ιμμέτρφ λόγφ άπαντών Ήρακλ. Β', 207 «εί μή καθ’ αυτών άσπά- 
ο ο ιν τ ο τ ά ξίφη», ένθα ουδεμία μεταβολή χωρεί. Περί τοϋ προ­
σθέτου τούτου Α ίδέ W· Schmid έν Attic, τόμ, Δ', σελ. 243,
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Schulze Q u a e s t. Ep. σελ. 44,511 και Χατζιδάκιν εν Άκαδ. 
Άναγν. τόμ. Β', σελ. 558. Έν προσθήκης μέρει λεκτέον και τοΰτο 
Ό Ευστάθιος σελ. 1456,15 ύπελάμβανεν δ'τι τό άσπάζεσΰαι έσχηχια- 
τίσθη εκ τοΰ οπάπϋαι κατά πλεονασμόν τοϋ Α, άλλ’ έτυμολόγατν παΐ- 
δες διαφόρως κρίνουσιν. “Ισατς δε εν τφ Λένδος κρύπτεται ό Λένδρος 
ήτοι Λέανδρος, ήρως Άκριτικός, προς δν παραβάλλεται ό Χασάνης. 
Έν τή έκδόσει τοΰ ’Ακρίτα τοΰ Μηλιαράκη στ. 3650 λέγεται «ρ Λέ­
ανδρος μη ύπολαβών πείραν κμής ανδρείας, Σύρειν οπα&ίν έτόλμηαεν, 
επάνω μου κατήλϋεν. Καί ώρμηοε τον δούναι με ’ς την κεφαλήν α­
πάνω».
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